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Loans
Degas’Beyond　ImP　ress　io　n　ism　　　　　　　G．1995－17　　ホルバイン（子）《伯爵》
22May，1996－12　January，1997　　　　　G．1995－18　　ホルバイン（子）《老人》
The　Natiolla！Gallery・London／　　　　　　G．1995－19　　ホルバイン（子）《伯爵妃》
隔£！llnstltute°f　Chicag°　　G．19．・95－2・ホルバイン（子）《貴婦人》
Edgar　Degas，　After　the　bath　　　　　　　G・1995－21　　ホルバイン（子）《公爵妃》
「ドガ　印象主義をこえて」展
1996年5月22日一1997年1月12日　　　　　　平成8年度国立博物館・美術館巡回展
ロンドン国立美術館／シカゴ美術館　　　　　　1997年1月15日一3月23日
D，1959－10　　ドガ《化粧する女》　　　　　　岐阜県美術館／唐津市近代図書館／河村美
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　術館
「カミーユ・クローデル」展　　　　　　　　　P・1959－56　クールベ《馬小屋》
1996年6月1日一8月18日　　　　　　　　　P・1959－153　モネ《しゃくやくの花園》
Bunkamuraザ．ミュ＿ジアム／山口県立美　　P・1967－1　　ルノワール《坐る裸婦》
術館S．1959．4　　ロダン《接吻》　　　　　　　　「没後50年ボナール展」
S．1959．5　　ロダン《美しかりしオーミェー　　1997年3月I」4日一7月21日
　　　　　　ル》　　　　　　　　　　　愛知県美術館／Bunkamuraザ・ミュージア
S．1959－9　　ロダン《カミーユ・クローデルの　　ム
　　　　　　胸像》　　　　　　　　　　　P・1987－1　　ボナール《坐る娘と兎》
S．1959－21　　ロダン《姉と弟》　　　　　　　P・1992一1　　ボナール《働く人々》
S．1959－27　　ロダン《鼻のつぶれた男》
国民の祝日『海の日』制定記念展覧会「海」
1996年6月29日一8月18日
安田火災東郷青児美術館
P．1959－6　　ドガ《水浴》
P．1973－2　　マニャスコ《嵐の海の風景》
「未来都市の考古学」展
1996年7月24日一9月16日
東京都現代美術館
G．1984－2　　ピラネージ《円形の塔》
G．1984－5　　　ピラネージ《跳橋》
G．1984－6　　ピラネージ《戦勝記念物のある
　　　　　　階段》
G．1984－9　　ピラネージ《貝殻装飾のあるア
　　　　　　ーチ》
G．1984－12　　ピラネージ《ゴシック式アーチ》
「未来都市の考古学」展
1996年9月25日一12月22日
ひろしま美術館／岐阜県美術館
G．1984－4　　ピラネージ《煙を噴く火》
G．1984－7　　ピラネージ《巨大な車輪》
G．1984－8　　ピラネージ《張り出した井桁の
　　　　　　上の囚人たち》
G．1984－10　　ピラネージ《木挽き台》
G．1984－13　　ピラネージ《燈火のある追持
　　　　　　台》
「西洋初期印刷本と版画」展
1996年10月5日一11月24日
町田市立国際版画美術館
G．1995－13　　ホルバイン（子）《聖堂参事会
　　　　　　員》
G．1995－14　　ホルバイン（子）《司祭》
G．1995－15　　ホルバイン（子）《老婆》
G．1995－16　　ホルバイン（子）《水夫》
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